



Tujuan penelitian ialah menganalisis dan merancang sistem monitoring jaringan berbasis 
nagios yang berfungsi untuk memudahkan network administrator dalam melakukan 
monitoring jaringan. Dengan nagios, monitoring jaringan akan lebih terpadu dan 
network administrator tidak perlu mengakses perangkat jaringan untuk melakukan 
monitoring. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode analisis 
dan metode perancangan. Metode analisis meliputi observasi sistem, wawancara, dan 
studi kepustakaan. Metode perancangan berupa beberapa tahapan yaitu perancangan 
proses dan perancangan network monitoring tools. Hasil yang dicapai dari skripsi ini 
adalah sebuah network monitoring tools berbasis nagios, yang juga berperan sebagai 
sistem monitoring jaringan, yang dapat menampilkan hal-hal yang di monitoring secara 
terpadu. Simpulan dari skripsi ini adalah bahwa sistem monitoring jaringan berbasis 
nagios telah berjalan dengan baik dan dapat memberikan kemudahan bagi Network 
Administrator dalam melakukan monitoring jaringan, khususnya perangkat jaringan.  
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